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据《现代汉语频率词典》使用频度最高的前 1000 个常用词中，单音词只有 565 个，出
现的词次是 749839 次，在 180 多万字的语料中，累计的覆盖率却高达 73%。就双音词说，
3103 个最常用的双音词中出现词次 364770 次，累计覆盖率高达 91． 6%。据此，把常用的
单音词和双音词不相兼容的经过损益，选取单音词( 成词的常用字) 600 个，双音词 2500
































为“分析语”( analytic language) ，印欧语的词根和词缀的形态变化结合起来表示不同的句
法关系，被称为“综合语”( synthetic language) 。其实，综合和分析是相对的，也是相互依
存、相互转化的。印欧语的词可分解为词根和词缀，并用它来定词性，这不是分析吗? 从
词的往下切分看，印欧语也是分析的。而汉语只能从词语句的整合中才能理解词的意义
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